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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui resistensi beberapa  jenis  antibiotik 
terhadap bakteri  Escherichia coli  yang diisolasi dari  telur ayam ras di minimarket 
Darussalam  Banda Aceh.  Pengujian identifikasi  E.  coli  menggunakan metode 
Bacteriological Analytic Manual  (BAM)  dan  Pengujian kepekaan bakteri  E.coli 
terhadap  antibiotik dilakukan dengan metode difusi cakram.  Penelitian ini 
menggunakan 8 telur ayam ras dari 4 minimarket, antibiotik yang digunakan  yaitu 
gentamisin,  ampisilin, streptomisin,  tetrasiklin,  sulfametoksasol,  eritromisin, 
siprofloksasin.  Data dianalisis secara deskriptif.  Berdasarkan hasil penelitian  ini
menunjukkan bahwa dari 8 sampel  hanya 2 sampel telur ayam ras yang positif 
adanya  E.  coli, sedangkan tingkat resistensi dari 2 koloni tersebut adalah  resisten 
terhadap ampisilin  (100%),  gentamisin  (100%)  dan streptomisin  (100%)  serta 
intermediet terhadap tetrasiklin (100%).  Kesimpulan penelitian ini  koloni bakteri 
E. coli  dari telur ayam ras yang dijual di minimarket Darussalam Banda Aceh 
resisten terhadap ampisilin, eritromisin, gentamisin dan streptomisin, tetapi masih 
susceptibel terhadap siprofloksasin dan sulfametoksazol.
